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イ 地所費 2万8，908円62銭 備考




本館 9，500円 木造平屋建 50坪 単価190円
教室及び
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②経常費予算 初年度から完成年度まで3年間の見積もり
歳出
1年 1万8，300円（教員給 9，300円 校長給4，000円
その他校費 5，000円）
2年 2万4，600円（教員給 1万5，600円 校長給4，000円
その他校費 5，000円）
3年 3万6，880円（教員給 2万6，880円 校長給4，000円
その他校費 6，000円）
歳入
1年 1万9，000円（基本財産収入 1万5，000円 授業料3，500円
入学料500円 指定寄附 0円 県補助金 0円）
2年 2万5，500円（基本財産収入 1万5，000円 授業料7，000円
入学料500円 指定寄附3，000円
県補助金 0円）









授業料 1万0，500円 150人 年70円
補助金 1万5，000円 基本金利子
受験料 250円 50人 1人5円
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財団法人松山高等商業学校設立，登記資料
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